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By Kevin Moore 




day  have the most 
accessible campus in the state 
if 
future  transit plans can over-
come political haggling long 
enough to become
 reality. 
With Bay Area Rapid 
Transit  
potentially running under San 
Fernando Street and a light -rail 
line running 
through  the new 
pedestrian mall on San
 Carlos 
Street, SJSU would be a short, 
comfortable ride from virtually 
anywhere in the Bay Area. 
Yet this vision 
is separated 
from current reality by a maze 
of lawsuits, political posturing 
and funding shortfalls. 
The 
BART line is already 
planned, according to Santa 
Clara County Supervisor Rod 
Diridon, and would 
cost  $2 to 
$3 billion to build and $70 mil-
lion annually to operate. 
"The problem is institution-
al," Diridon said. "BART doesn't 
want (Santa Clara County) to 
join them. The problem isn't 
building the system." 
If San 
Mateo  and Santa Clara 
counties joined BART, they and 
San Francisco would take con-
trol of future legislation relating 
to BART from the East Bay 
counties because of their larger 
populations, 
Diridon  said. 
He said BART  wanted a $1 bil-
lion buy -in 
fee  up front from 
Santa Clara County to help 
defray costs of previous invest-
ments in the system. 
"A billion dollars is impossi-
ble,"  Diridon said. 
The proposed line would run 
below San
 Fernando Street from 
Eighth Street to the CalTrain 




BART is currently 
attempting
 
to run a spur from Fremont to 
the Warm Springs station at the
 
Santa Clara County line.
 
Construction
 of the line was 
halted 
by a lawsuit filed to force 
BART to run 
underground
 
See Transit, page 8 
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Daily  Executive Editor 
Meghan Koll, a junior admin-
istration of justice major, was 
walking along 10th Street near 
Santa Clara Street about 4:30 
p.m. when a man approached 
her and began to make unwant-
ed advances. 
"He was trying to talk 
to me 
and to get my 
phone  number," 
Koll said. "We kept walking, 
and then he grabbed my arm  
and kissed me on 
the  cheek. I 
pushed away from him and got 
away." 
After 
debating  whether or 
not to report the incident, a 
friend convinced Koll to report 




By filing a 
formal report with 




log book. The log 
book, which 
contains  times, 
dates and 
details
 of reported 
crimes  
including
 the names 
of those 
suspects  who are 
arrested,
 is a 
public
 record 
that can be 
viewed  by anyone 
at any time. 
Before 
the approval of the 
1990 Campus Crime and 
Awareness law, which requires 
colleges to keep statistics on 
serious crimes and






determined their own crime 
reporting policies. 
At San Jose State University, 
University Police Lt. 
Bruce 
Lowe serves as the 
depart-
ment's link 
between  victims of 
reported crimes and 
the 
media.  
"The UPD is balancing the 
needs of the 
public  versus the 
needs of the individual," Lowe 
said. "As a matter of routine, 
no 
victims'
 names are included 
in the log." 
Lowe said UPD adopted the 
policy of not disclosing vic-
See UPD, page 8 
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 will let spirit move her 
By Cindy 
Trotter 
Spartan Daily Stall Writer 
Derek Walcott, the 1992 
Nobel  
Prize-winning poet and play-
wright, will be reading his 
works at San Jose State 
University tonight at 7:30.
 
Walcott Is the second person 
to be presented by the Major
 
Authors Series of the SJSU 
Center for Literary Arts. The 
event will be held in Hugh
 Gil-
lis Hall, is open to the public, 
and 




plays by Walcott have been 
published. They include "Dream 
on Monkey Mountain and 
Other Plays," "The Odyssey," 
"Remembrance," "Pantomime 
and the




on Monkey Mountain" 




"Walcott has emerged as one 
of 
the 




-colonial  literature," said 
SJSU 
Professor  
Alan  Soldofslcy, 
director of the center for liter-
ary  arts. 
Walcott, a West Indian, has 
also published nine major col-
lections of poetry, including 
"The Star Apple Kingdom," 
"Midsummer," 
"The Arkansas 
Testament" and "Collected 
Poems 1948-1984," which won 
the Los Angeles Times book 
prize for poetry in 1986. 
'Walcott  has 
emerged as one of 
the world's 




sau professor end 
director of the center for 


































two  books 
r 
in stock," said Glen Robbe,
 man-
ager of Brentano's. 
"We don't 
carry any of his other titles. 
"I have heard
 of him, but I 
don't read
 any of his work," 
Robbe said 
when asked if 




are  also available at 
the Spartan Bookstore in the 
Student Union. 
Soldofsky said Wolcott has an 
inspiring 
personality, is ener-
getic, and has a passion for lit-
erature. 
If students miss 
Walcott  
tonight, they can hear him at 
an informal seminar on campus 
Friday at 12:30 
p.m.
 in the Hal 
Todd Studio Theater
 in Hugh 
Gillis Hall. 
Other major authors plan-
ned for the series include 
Irish novelist and screen-
writer Roddy Doyle whose 
novel "The Commitments" was 
made into 
a popular move sev-




Grace Paley; and 
best-selling  
novelist and travel 










Spartan Daily Stall 
Writer  
At today's free












 list the repertoire of 
songs.  




pens to us happens in the 
moment,"
 Butts-Bhanji said. 
"I'm very hard pressed to 
put it to page because it 





begins at 12:30 p.m. in the 
Music building Concert Hall, 
will allow 
Butts-Bhanji  to cele-
brate in this holiday 
sea-
son, and more. 
Besides singing some 
Christ-
mas songs. such as an Afri 




will delve deep into her forte: 
jazz and 
gospel. 
Butts-Bhanji will dedicate the 
ballad "We'll Be  Together Again" 
to Carmen McCrae, the jazz 
singer Of the 1940s and '50s. 
"She really influenced my atti-
tude towards 
jazz
 as an art form 
and a business." Butts-Bhanji 
said. 
But






 worse than Pearl
 Harbor 
NAGASAKI,
 Japan (AP)  He 
was shot by a right-wing extrem-
ist for daring to attack the 
emperor's conduct during
 
World War II. But Nagasaki's 
mayor 
still  thinks atom bombs 
were a punishment way out of 
proportion to Japan's crimes. 
"Pearl Harbor was not as 
cruel as the atomic bomb-
ing," Mayor Hitoshi 
Motoshima
 
told The Associated Press. "The 
atom bomb wiped out every-
thing: people in church, chil-
dren in kindergarten, even 
their dogs and cats. Pearl 




More than 70,000 people died 
after the United 
States drop-
ped an atom bomb on Naga-
saki on Aug. 9, 1945. An estimat-
ed 140,000 people died in 
Hiroshima after the first atomic 






Japan  went to war with 
the  




one-third  of the U.S. 
Pacific Fleet 
at
 the  Hawaiian
 mil-




 his views on the cru-
elty of the 
atomic bombing, 
Motoshima,
 72. is one of Japan's 
See Pearl Harbor, 
page  8 
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Have you been to 
Clark Library lately? I have. 
Maybe
 
its just me, but the place is a total mess. 
The library's condition is so embarrassing that 
the library staff goes out of its 
way  to make up for 
the miserable 
reality
 of the library. I know that 
because I've seen them assist students  
efforts 
fully They're helpful, friendly and really know 
what they're doing. 
Unfortunately, all the nice librarians 
and smil-
ing 
faces  aren't any good if the material you're 
looking for isn't there. 
Two weeks ago, I gathered enough courage to 
go into the library and actually do   
research
 for my term paper. 
At that moment, I knew I 
would  
have to bring out in me the best 
human qualities, namely patience,
 
patience and patience. 
So I decided
 to start with 
the fun 
part of 






 in one of the 
six 
chairs lined up 





turn. I stealthily 
glanced at the 
faces 
of those who 
were already 
waiting. 
Such  a tactic 
helps  me fig-
ure  out my 









Such  an 
unfortunate  
result 
forced  me 
to
 copy most
 of the 
article  by 
hand. 
The third was
 in no place 
to be found. 
It's not the 
end of the 
world,  I 
thought,
 I could 
still use 
books  to find 
the  
information





down to the 
online  computer 
catalog 
on the 
first floor. And I was
 flattered to find 
many 
available,
 so I didn't have 
to wait a second.
 I was 
even 
happier  when all the 
books I wanted 
were  
also 
available. It said 
"check shelves" 
for each 
book that I needed. 
Little 





















 way of doing
 that. 
Anyway,  as I finished my 
research,  I printed out 
several
 topics contained in 
nine different periodi-
cals. Wasting no 
time, I rushed to the 
third floor 
looking  for the 
magazines.
 Only then did I realize
 
that having 
a print-out of a magazine's
 name is 
one 
thing and getting hold 





 the nine magazines (and 
I'm  not exag-
gerating.), I could 
only  find three of them. 
I 
thought, 
"What the heck, three
 should be suffi-
cient."
 
The first article was 
torn out of the magazine.
 
The second article, after 
spending 15 minutes and 
$1.50
 to print it out using 






 meant either 
I would 
have 
to check the 
whole floor 
hunting
 for the book, or "ha
 ha ha, 
the book
 is lost, but 
we're not 
going to tell you that." 
I 















There is no 
doubt in my 
mind,  as 
well as in 
many  other 
students',  
I'm sure, that 




immediately  to 
end the 






The  school can start 
by sparing some 
of the 
millions of dollars going
 to intercollegiate 
athlet-
ics and other 
non-academic 
programs
 to support 
the library. 
Another way 




the thousands of students
 on campus. 
Why not give 




 elective course by 
working a couple 
of hours a week in the
 library.  
In addition to assuring 
improvement for the 
library services, students






off  mixed 
emotions  
When I began my academic 
journey  almost four 
years ago, 
a baccalaureate degree was 
no more 
than a 
piece  of paper to me. But as I 
inched
 ever 
closer  to the end of that 
journey,  I realized it's 
much 
more than that. 
Getting a college degree is 
a major life accom-
plishment, and it's something
 I never thought I 
would have. If anyone 
had  told me five or six 
years ago I'd be graduating 
from
 San Jose State 
University in 1994.
 I would have laughed in his or 
her face. And up 
until  I bought my graduation 
tickets last 
week,  it still didn't seem possible. 
My journey has been many things: frustrating 






been a lot 
of 
hard work. 
At least once a week I thought I wouldn't make 









But being a typical
 Taurus, stubbornness and 










 I go with mixed emotions  over-
whelming  joy 
in my accomplishment  tempered by 
e touch of 
melancholy
 
that  this 
enriching  chapter 
of my life 
is
 coming to an end. 
Like 
everyone  else in this 
world,
 I don't know 
what the 
future holds, but I 
do
 know that it's a 
lot brighter than the 





To my teachers I want to say 
thank  you. Thanks 
for giving me the benefit of your knowledge, expe-
rience and wisdom. Thank you for your
 patience, 
your dedication and your 
encouragement.  You 
made a positive difference in my life 
at
 the time I 
needed it most. 
It bothers me when I hear 
people
 say teachers 
aren't doing their jobs anymore. Based on 
my 
experience, first at Foothill 
College  and then here, 
I'd say they're dead wrong. Of the
 more than 50 
college classes I've taken, I've 
only  had one 
teacher who wasn't good. I can't
 have been lucky 
that many times. 
To 
the students I leave behind, whether you're
 
part  of Generation X or the geriatric set, I hope 
you get as much 
from your college experience  as 
I have. When it's your 
turn
 to graduate, savor it. 
You'll have earned it. 
Some people 
worry about what 
kind  of leaders 
today's college students 
will
 make. But what I've 
seen here for the
 most part are 
hard-working,  
ambitious and bright students.
 I think the country 
can quit worrying. 
I'll miss 
the people but I won't miss 
cramming  
for midterms until 3 a.m., 
writing  20-page term 
papers, taking essay tests or 
feeling guilty for 
watching a 
football  game. As Troy Aikman says, 
get real. 
So I'm off to see the world. Goodbye SJSU, and 
thanks for the memories I 








The Spartan Daily is searching 
for a few good 
artists to display their wares on 
the Opinion page. 
Please submit 




 number to Dwight 
Bente!  Hall, 
room 209. 
Artists must










City  Editor 
Production Editor 
Photo Editor 
Forum Editor Cynthia Pickerrell 
Sports Editor Ilene Meeks 
Features
 Editor Thomas Zizzo 
with 
current
 events and have 
strong  positions on 
issues. 
The




be reviewed by 
the editors 
and current artists. 














Andy Barron Tina Casslino Joanne 
Griffith Uomingue. Makonnen Gebrehiwot. 
Nancle Gniber,  Stacey Hewitt !Ana 
Michelle Jang. Michelle Maitre. Chris 
McCrelliAMitchell 
Aisheen (A I) Nomai. June B Pratt. Tim Schwalbach. 
Jim 
Seimas. Shelley Sparkman Matt Tom,  















 to the 











letter is concerning the 
article from 




ing" and the letter to the editor
 
titled "This
 little Asian 
girl  
saved
 herself" from Nov. 
29.  
I would first like to 
say that I 
am
 disappointed with the 
Spartan  Daily's 
article
 that was 
written about 








 victim K. Nguyen.
 
The victim writes
 that she is 
upset I 
referred to her as a "little 
Asian girl" and 
wondered  if she 
were white would I have said 
"little white 
girl." 
The answer is, yes. 
Nguyen also asks, "What does 
ethnicity have to 
do
 with saving 
someone?" Well, ethnicity 
has a 
lot to do with saving 
someone  
when you are a witness. 
When I gave my statements to 
the 
police, they wanted to know 
the specifics. 
You  cannot simply 
say, "I 
saw a male pulling a 
female back 
into a car." Those 
types of 
descriptions  cover 99 
percent of the
 population. 
A witness has to label people 
for positive 
I.D. 
I am 6 feet 
7 inches tall and 
weigh 303 
pounds. I am sorry, 
but to me, 
Nguyen
 is little. 
I saw a 
small  female, I did 
not  
see her driving a 
car, and I had 
no idea if she was 




 said that she was 
Asian.  
I am sorry that I 
did not stop 
and 
ask  her age and 
proper eth-
nic background
 before I helped
 
chase down 
and tie up the trash 




not know if Nguyen 
was 
Japanese, Chinese,
 Korean, or 
so on. I 




decent.  I did not 
mean  to 
offend her or 
her culture in any 
way. 
I did 
















 a statement to the 
police 
which  said a "small/little 
Asian girl" and I kept all my 
facts consistent
 when I gave my 
statements 
to the newspaper. 
The only reason I took this 
story 
to the Daily was so that 
when someone else is caught 
in
 
the same situation they should 
do the 
same
 thing that 
Nguyen  
did jump out. 
However, this was not in 
the 
article. 
I never said I was a "hero." I 
told the 
writer  that she had 
already
 pulled away just 
before 
I reached 
her, but that was 
never reported. 
I never said that 
I tackled the 
suspect, but 
that was reported. I 
told the writer that 
myself  and 
one other 
guy  chased the sus-
pect 
down, but that was not 
reported. 
I also said 
that I was a psy-
chology major, but it was 
reported as a 
sociology major. 
If Nguyen had even said three 
words to me following this 
tragedy, then maybe I could 
have made more accurate and 
culturally conscious remarks. 
I did not help chase down the 
suspect just for her. I did it for 
my girlfriend, my mom, my girl-
friend's mom, my sister, my 
aunts, and all other females who 
live in this area. 
I did it 
so
 this trash would be 
off
 the street and would not be 
able to hurt anyone else.
 
I did what I had to do, and I 
gave the information I had to 
the best of my ability. 
To the victim I must say: You 
have embarrassed me in front of 
my peers by practially calling 
me a chauvinist and a racist. I 
am neither
 and never have 
been.
 








 you speak 
Dear Editor 




 president and 
vice-president
 , respectively, of 
the Jewish Student 
Union, is as 
follows: until you 





mankind  as a whole, 
don't expect other people to. 
And when other people iso-
late Jews in any 
context,  don't 
come running
 to the closest 
publication




I would seriously 
question the 
integrity of any 
organization  run 
by these two,










in particular)  by 
con-
necting their 














 Gonzales, Jeanette Hanna Jeremy 












 to their mouths. 
Zaraysky  and 
Baran  
denounce 
Aida  Abraham for 
pointing out what they
 hold 
closest  to their 
hearts: that 
Jewish 











and Baran quote 
Abraham as 











and  "just 
doesn't 







facts  are that 
"because of the oppression our 
people have endured for
 cen-
turies, we feel compelledto take 
necessary steps to ensure our 
survival." 
I am so 
flabbergasted,
 I don't 
know where




point  out the 
hypocrisy 
first,  or the 
stupidity. 




to cry. It's sad 
because these 
are not
 our future 




I could laugh 
at
 the absurdity 
of the 
situation.  











perpetuating  it, 
and they 
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 and styles 
of the 





going to be fun,"
 said 
tions," said Royal
 Hartigan, pro- 
music professor
 Brian Belet, 
fessor
 of music. "We 
hope to who 
will be playing 
electric 
educate people
 and open them
 bass. "They're
 such good 
play
-
up to the 
music  that is 
uniquely
 ers, and 













 will seduce the
 guitar, and 
duet  called 
"Diaspora."  
Masa will
 groove with the saxo-
"We start




 taken from their
 The performance
 is described 
country, 
traveling  across 




ocean in hard 
conditions,  
land-




 in America 
and being 
embodies  the spirit 











to be like a 
suite,  a set of 
four




 deals with the 
Bhanji is all about. 
different  aspects 
of
 the African- 
"It has to do 








 will feature 
stan- intertwined,"






 can reach out 
and 
drums,  guitar, 




















 his ice 
cream to 








 has asked to 
remain
 anonymous, 
said he was 
walking 
in downtown 
San  Jose 
Wednesday 




 his path and 
demanded 
the ice cream,
 according to 
offi-
cer
 Louis Quezada. 
The 32
-year -old gave
 him the 
WHEN WE'RE 
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 aub Meetkig, Noon, 
Montero





 hie -ft Noon-1 p.m., SU 




 & %mud 
Elecdons & Party, 2.3:30 p.m., SU 
Guadalupe
 Room, 












Roadshow, 11:45 MIL- 1:15 p.m., 
Ninth St. by Student Unio. Call 
Don Tannez 9242334. 
Sparta Guide 
SISU'S























IRC 308 or may








Galleries  Art 
Exhibits,  10 
am.-4 p.m., 
ART and IND. 
Call 
Marla,  9244330. 
School of Journalism and 




 Noon4 p.m., DBH 
Lobby. Call Tanya, 924-7913.
 






Holiday, 6:30-9:30 p.m., SU 
Ballroom. Call 'Many, 298-4862 
or 924-2527.
 
Theatre Arts & Dance 
"Images of Dance," through 
















Guadalupe Room Call 
IDSSA 
Christmas party
 & Gift 
Exchange, 12:30 p.m., LDS 
Institute
 Building. 
Muslim Students Assodation 
Junria-Prayer & Pizza Party, 1-2 




SJSU Ganiebin Ensemble 
Fall Concert-Merging Traditions, 
8 p.m., MB Concert Hall. Call 
Trish, 235-2564.  
SJSU ke Hockey 
SJSU 
vs. Fresno, 8 p.m., ice 







Orientation Meeting, 6-7 p.m., TH 
110. Call Kevin, 924-1129. 
Spirts Guide
 le free In and evalletie to students, timely & staff associations. Deadline * 5pm two
 days beim publication. Forms meet* 
at
 DEW 200. 








From page 1 




Her mother was a 
church 
choir director






the age of 3, her 
blood  boiled 
gospel music. 
"I think I started to sing 
before I started 
to talk," Butts-
Bhanji 





 I study 
and get trained
 so that I'd have
 
longevity  as a vocalist and also 
for diversity." 
At 15, she began 
singing in 
her uncle's




 jazz. She start-
ed 




continues  to 
perform  on 
stage. 
Currently,  she 
performs 
with  




 in the musical,
 "The 






















 music  


















































THE BEST WAY TO REALLY 
SLEEP IS HOT LAUNDRY 
TAKE ALL YOUR FRESH LAUNDRY 
OUT OF THE DRYER
 AND PILE IT 
ON TOP OF 
YOU 
ice cream and 
then
 ran to a 
phone to call police. 
When officers arrived, they 
drove the San Jose man around 
the area and 
two  blocks away 
spotted Juris 
Kenneth  Shelton, 
Quezada said. 
"At
 the time the officers made 
contact with 










WEI , IF OUR INTENT IS 
TO 
REALLY SLEEP SEVEN UP 
THREE RAW 
EGGS, AND A 
PINCH OF CAYENNE PEPPER 
1,or's















her mom and dad dutifully 
supervising, 14-year -old 
Chelsea
 
Clinton threw  the switch 
Wednesday to light 10,000 bulbs 
on the National Christmas Tree. 
Then the Clintons teamed up 
with a group
 of homeless chil-




Leech  for a hearty ren-
dition of "Jingle Bells" and 
other holiday 
favorites. 
Clinton told a crowd gathered 
in unseasonably warm 
weather 
for the lighting ceremony that 
the tree "is a 
symbol  of the 
enduring values of our lives. As 
we light it, let it rekindle in our 
hearts faith and hope and love 
for one another." 
Santa Claus also put in an 
appearance, 
looking  suspicious-
ly similar in shape to NBC's 
Willard Scott. 
The 
National Christmas tree 
is a live 
40
-foot Colorado blue 
spruce decorated 
with 10,000 
red,  white, blue and green 
lights. It is surrounded by 57 
trees representing
 the states 
and territories.
 
The lighting of 
the national 
tree has been a tradition
 since 
Calvin Coolidge 
started  it 71 
years ago. 





 (AP) - Drowsy 
drivers may cause as many 
acci-
dents as 
drunken  drivers - 30 
percent of fatal crashes
 in one 
study - and at least one 
American in every 20 has 
caused an accident by nodding 
Juice 









blended -to -order 
smoothies,  fresh squeezed 
juices, and healthy 
snacks.  
It's
 an idea whose
 time has 
come,
 and Juice
 Club has 
come
 to San Jose! 
AN HOUR AGO 
I 
WISH  YOU'D KEEP UP 
And a time when worth_ 




two-thirds  of the accidents, 
the driver made no attempt to 
brake 
or steer back onto the 
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are our specialty. With 
every  
Juice  Club smoothie 
you get a choice
 of two free Club 
Additions, such as wheat
 germ 













 meal at Juice 










for everyone to enjoy. Juice 
Club. 
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 8, 1994 
San 


































 if the 
trend  







 information, culled from 
the U.S.-French
 TOPEX-
Poseidon satellite, shows a rise 
in average
 sea levels of 3 mil-
limeters, or 
about .12 inches a 
year,  which conforms to what 
tide gauges have recorded. 
"It's as if you have almost a 
half -a -million tide gauges," said 
R. Steve Nerem, a scientist with 
NASA's Goddard Space Flight 
Center in Greenbelt, Md. The 
satellite is more precise than 
tide gauges, which are poorly 
distributed and can reflect land 
shifts. 
Scientists reported the results 
to the American Geophysical 
Union's fall meeting here. 
TOPEX every 10 days makes 
new 
estimates
 of sea levels that 
are considered accurate 
to with-
in
 4 centimeters, or about 1.5 
inches. Although that 








NASA has been 
averaging 
them 
to reduce error. 
Nerem said 
it's too 








"A rise in 
global mean sea 
a short-term level, it's not nec-
essarily the global warming sig-
nal 
we're looking for." 
If the oceans are indeed rising 
slightly as part of what's 
thought 
to



























Center  in 
`This could be just 
a 
short-term  







R. Steve Nerem 
%ASA Eaten* 
level is an 
important  indicator 
of global change,
 because it can 
be caused by 
thermal
 expansion 
of the oceans 
and melting of 
glaciers and 
the polar ice caps," 
Nerem said. 




has  shown scien-
tists "significant
 effects in the 
ocean from a 
decade  ago." 
He
 explained that in El Nino 
cycles, the sea 
surface  rises as 
the warm waters move east-
ward in something called a 
Kelvin wave. Once they reach 
the 
coast,  the wave energy 
turns around and heads
 back 
westward in something called a 
Rossby wave, which can be 600 
miles across. 
TOPEX  informa-
tion from Jan. 30, 1993 has 
detected such waves
 from 1982 
and 1986 El Ninos, he said. 
"We didn't know they were 
they until TOPEX-Poseidon," he 
said. 
TOPEX, launched 
Aug.  10, 
1992, was meant
 to stay in 
space at least 
three  years 
Scientists hope to keep 
it in 
orbit for six. The 
United States 
has contributed 
$480 million to 








 shipping, oil drilling 
and fishing





glacier  stops 
surge
 to sea 
SAN 
FRANCISCO (AP)  One 
of the world's 
fastest
 moving 
glaciers has stopped its persis-
tent push toward the 
Pacific  
after more 
than  a year at speeds 
sometimes averaging 300 feet 
daily.
 
The Bering Glacier along 
Alaska's coast moved more 
than
 




July  1994, reversing 25 
yeras of northward retreat.
 
"It's the largest, it's the most 
aggressive surge that's occurred 
since 1960," said Dennis 
Trabant, a USGS 
glacier
 scientist 
in Fairbanks, Alaska. "What has 
happened 
at
 Bering is world -
class speed. Very 
few  people 
will live to see the next one."  
Bering has surged at least five 
times this century,
 pushed for-
ward by water pressure building
 
underneath the ice. 
The Bering
 Glacier is 125 
miles 
long and covers 2,300 
square 
miles, making it 
larger  
than the state 
of Rhode Island. 
It is up 
to
 a 











chief  of 
the office of 
international 
geology at the 
U.S. Geological
 
Survey  in 
The glacier 
sits along the 
south coast of 
Alaska,  halfway 
between  Juneau and Anchorage. 
It has shrunk 40 square miles 
this century 
and has 
'It's the largest, 










Molnia  and 
Trabant offered two of more 
than a dozen Bering Glacier pre-




thinned by as 












islands  and 
threw off ice-




 and Molnia said surg-
ing is one way the Antarctic ice 
sheet could become unstable. 








Francisco  newspaper strike
 
SAN FRANCISCO (AP)  The 
1994 San Francisco newspaper 
strike has left behind a legacy of 
suspensions and de facto lay-
offs, with some bitter union offi-
cials threatening Wednesday to 
walk off the job again. 
About
 300 people rallied out-
side the 
San Francisco 





Wednesday in support of up to 
50 suspended 
employees,  many 




have so far 
refused to sign the 
contract agreements that ended
 
the 
strike, in part on grounds 
the San Francisco Newspaper 
Agency has retaliated
 against 
strike leaders and failed to 
rehire some employees. 
"If we cannot obtain a 
reason-
able resolution, if the company 
persists in committing unfair 
labor practices, then we will do 
what we have to do," warned 
Andy Cirkelis, head of 
Teamsters Local 921. 
The newspaper agency, the 
business arm of the two dailies, 
has not 
rehired  about 80 
Teamster delivery drivers and 
has cut shifts for pressmen 
since the end of last month's 12 -
day strike by 2,600 employees. 
In addition, employees
 have 
been suspended for activities 
during or after the 
strike 
despite an 
amnesty  agreement 




activity, said Cirkelis. 
He said union activists were 
singled out  about
 30 percent 
of the Teamster shop stewards 
are on 
suspension,  many with-
out any formal explanation. 
Jim Hale, president of the 
agency, disputed
 the figures. He 
said only 31 people remain on 
suspension, and many are 
expected to be called back 
soon. And he denied retaliating 
against activists. 
"I wouldn't know a shop stew-
ard
 if I saw one," he said. 
Hale said the
 agency is still 
struggling with 
circulation prob-
lems  800 newspaper boxes 
were  damaged during the strike, 
many glued shut. In addition, 
about 20 home delivery routes 
lack carriers
 who quit during 
the strike, he said. 
One of the Teamster
 shop 
stewards suspended, Richard 




 in his lap at 
strike headquarters. He was 
suspended, he said, because 
during the strike he was a back-
seat passenger in a car that 
"stalled" in front of a vehicle 
carrying
 supervisors. 
sheet surged and began 
break-
ing up, that could raise sea lev-
els. 
Molnia said a surge occurs 
when water pressure and vol-
ume build up 
below  the glacial 
ice. That 
overpowers  the fric-
tion that  usually keeps
 the glaci-
er in place. 
"A carpet of water
 separates 
the bottom of the ice from 
an 
earth bed and 
it almost 
hydroplanes," he said. 
Bering came to a 
stop after 
advancing
 along deep fjords full 
of water and sediments. In 
September,
 water trapped 
below the glacier burst through 
and the glacier
 settled down. 
Before the surge, the 
glacier 
was moving about 1 to 2 feet 
each day. It speeded up to an 
average 100 feet a 
day, with 
occasional speeds of 300 feet 
daily,  Molnia said. 
BART 
















anywhere from 27 percent 
to 54 percent




kind of fare increase 
is probable
 starting next 
spring, BART directors 
said. 
"Nobody wants to pay 
more, 
but  I think people real-
ize 
that
 the money we raise 
with higher fares 
will
 be used 































range  of 80 
cents -83 to 
8143.80. 
Fares 























 A.M. to 5 RM. 
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JF.ANETTE L. HANNA SPARTAN DAILY 
Loreto Castillo listens to music
 on his 
headset  as he jogs around




 He says he's 














while  jogging may 
put themselves 
at





 to music, they are clos-
ing their 
ears to traffic and 
other background noises 
ranging
 from bicyclists to 
animals, said San Jose State 
University  sports sociologist 
David Furst in an article in 
Investor's Business Daily. 
Furst said runners should 
stay on their toes while jog-
ging on city 
streets  and keep 
their senses keen for 
out-
side hazardssomething 
that can't be 
accomplished  
with Green Day blaring 
through a 
walkman.  
Furst is on sabbatical this 
semester and was not avail-
able for comment, but 
Charlie Miller, head athletic 
trainer at SJSU, said Furst's 
advice sounded good to 
him. 
"I'm not 
an expert," Miller 
said, "but it makes sense to 
me.  People wouldn't 
be
 able 




coach of SJSU's women's 
cross country team, agrees 
wholeheartedly with Furst's 
advice. 
"They're  (headphones) 
very dangerous if you run 
with them on the street," he 
said. "You get into another 
little world. You can't hear 
somebody come up behind 
you or a car or anything." 
Argabright will sometimes 
listen to headphones if 
he's
 
running on a jogger's trail or 
at a track,
 but never if he 
runs on city streets. 
"It's just a 
matter  of com-
mon 
sense,"
 he said. 
Some people like to listen 
to headphones while they 
run 
because
 music can pro-
vide an 
inspiring
 addition to 
a workout.
 
"It  invigorates 
some peo-
ple,"  Argabright
 said. "At 
next
 year's cross 
country 
practice, we'll
 have some 
music to help 





 a member 
of 




she  runs with 
head-
phones
 two to three
 times a 
week. 
"Sometimes 
when I'm out 
there by 
myself,  I get a little 
lonely," she said.
 "But I can 
see the danger of 
not  hear-
ing sounds around
 you, like 
a car or a person who could 
pose some danger. I wear 
[my headphones]






 keep the volume 
very low, to be as aware as 
possible of any background 
noises. 
But another cross country 
team 
member,  Kana 
Shibuya, said she never runs 
with headphones and does-
n't intend to 
start.  




 actually distracts 
your nervous system and 
distracts you from your 
exercise," she said. "It's 
tempting
 (to run with head-
phones), but I think
 you can 
listen to 
music while you're 
















teams  were good 
By June Pratt 
Spartan Daily Staff Writer 
The San 
Jose
 State University 
women's 
and men's golf 




 Santa, a prosperous
 
spring semester 








 or nice, 
good
 or bad. 
He
 
should  see that 
at





done  well. 
SJSU 






































































winning first place on the team with 
twelve  
rounds and a total score of 886. 
Her average score for the 
fall
 season was 
73.83. 
Monica Stratton gave SJSU the distinction 
of two top finishes in the TOBY 
tournament,  
winning a second place. 
Vibeke Stensrud earned a second -place 
ranking on the team for the fall season. 
She played nine rounds and had a total 
score of 690. Her average score was 76.67, 
while placing 10th in the Golf 
World/Palmetto Hills tourney. 
Monica Stratton ranked third on the 
team. She 
played
 12 rounds, had a total 
score of 934 and an average score of 77.58.
 
On the men's squad, Steve Woods and 
Aaron Oberholser traded
 places for top 
scoring
 during the tournament competition, 
but  when it was all over for the 
fall  season, 
Woods earned
 top ranking on the SJSU 
men's 
golf team. 
"I'm optimistic going 
into the spring,  said 
Mike 
Ketcham,  men's golf team coach. 
"We're looking toward the regionals . 
"We will have two new 
players
 and both 
played for me at Scottsdale," 
he said. "John 
Baker and Tyler Schooh
 will fit in just fine." 
The men's golf team placed
 ninth among 
the 22 intercollegiate teams
 competing in 
the Robertson Homes 
Invitational, and was 
ninth in the Nike Northwest 
Classic among 
16 teams. 
Woods played 12 rounds
 for a total of 883 
strokes 




teams playing, he 
finished  in fifth 
place in the Robertson 
Homes Classic. 
Oberholser finished 
in second place on 
the team. He 
played 12 rounds,
 had a total 
score
 of 896 and his




finished 20th in 
the Tucker 
Invitational 
with 20 teams 
competing  (five 
golfers a team). 
Justin 
Wright  ranked 
third  on the team 
with 12 rounds
 and a total
 score of 909.
 His 
average  was 
75.75.
 Wright finished
 23rd in 
the Robertson
 Homes Classic 


















































































































































































 add a 
few more 
bowl  games 
to
 the list. 
Is there a 
bowl  game 
for the 
worst









 in the 
Toilet 
Bowl. It 
could  be 





















apparently money  and not foot-
ball.  
Only three teams deserve to 
be bowl -bound; Penn State (11-
0), Nebraska (12-0) and San Jose 
State. 
Why not? 
The Silicon Valley 
Bowl.  It's 
like Notre Dame, regardless of 
the Spartans' football prowess, 
they're going to a 
bowl. 
Notre Dame (6-4-1) is invited 
to a bowl 
game
 year in and year 
out, because of its 
agreement  
with the bowl coalition.
 It is the 
only team in the country 
guar-
anteed a spot In either 
the  
Cotton, Orange, Sugar, 
or Fiesta 
Bowl. 




 four losses 
or 




college  bowl 
season
 
begins  with the 
peon of bowl 
games, 
the  Las 
Vegas  Bowl 
In 





 Central Michigan (9-
2) against the







financial  impact 
to Southern
 Nevada is 
expected  
to be 
between  $6-8 
million.  
Whoa,
 holy corporate 
sponsor! 
You  think 
gambling
 plays into 
this? 
Let's limit the 
number
 of bowl 
games or get into a 
playoff  sys-
tem 
so a national 
champion
 can 






using the playoff system. 
Bowl game  sponsors
 are sole-
ly 




that's  why I will 
watch  only 
the games
 that will feature
 an 
undefeated team,
 or a Heisman 
Trophy candidate. 
I encourage you to do the
 
same. 
Softball  signs 
prep 
recruits  




was completed for 
the  
1996  sea-
son with the signings
 of Linsay 
Lewis (hit .406 last season at 
Chico 
High School), Megan 
Rabin 





 and Kara Kinney 
(both 















 & a 
%aliil 
college 
student 1.1). to 
Noll
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MAKE YOUR OWN 
WINTER
 
WONDERLAND  g 
MAKE RESPONSIBLE 
CHOICES'  pi 














Administration Building 222A 
Prevention services for
 alcohol and other drugs, 








You need an 
eve exam 




















Colored  Contact 
Lenses when you 




















LOS ANGELES (AP)  A city 
Fire Department video that 
shows
 female recruits strug-
gling  through training exercises 
illustrates
 a department "ven-
detta" against




 this week, fire officials 
defended the video, which 
shows female recruits making 
mistakes on training exercises 
while their male counterparts 
perform well. But officials 







told the Fire 
Commission  on 
Tuesday that an internal investi-
gation
 of the videotape's pro-
duction 
found no wrongdoing. 
He and the captain who 
edited 
the hourlong video said it was 
never intended
 to insult women. 
On Wednesday, two academy 
dropouts and a 
female
 firefight-
er who was 
terminated said at 
a news conference that the 































 collect more 
than they 
actually
 do and 




 than it 
is, a survey 
indicates. People
 
seem  to see welfare 
payments  
as
 "pouring water into a leaky 
bucket" but
 they want to fix the 
bucket rather than stop pour-
ing, says the survey's sponsor. 
The study, conducted for an 
upcoming PBS television docu-
mentary on American poverty 
programs by the independent 
Center for the Study of Policy 
Attitudes, found that 84 percent 
agreed that society has a "moral 
obligation" to help the poor, 
and that 80 percent thought 
government should do some-
thing about 
poverty. 
"Even among white males, the 
demographic  group who made 
the 
strongest
 shift in the last 
election,  75 percent agreed that
 
the  government has a 
responsi-
bility to 
try to eliminate pover-
ty," the study said. 
The study found
 wide chasms 
between the 
way  people view 
federal anti -poverty programs 
of the 1960s 
War on Poverty, 
and what they think should be 
done about them. 
For 
example, 75 percent said 
they feel government 
programs  
are 
rife  with waste and do little 
to help poor 
people,  but only 10 
percent wanted to eliminate 
welfare.
 
Eighty-five percent supported 
replacing welfare with 
programs  
that create jobs for 
poor par-
ents who want work but
 can't 
get it  
yet only 21 
percent
 
wanted to cut the amount spent 
on current programs. 
"They do perceive 
that 
there's a high level of 
waste and 
fraud in poverty 
programs. Even 





Kull,  director of the cen-
ter, which 
conducted  the study 
for the 
producers of "America's 
War 
On Poverty," which will 
be
 
broadcast Jan. 16-18. 
Kull, a 
faculty member at the 
University  of 
Maryland,
 cau-
tioned that the survey results 
did not mean 
there is wide pub-
lic enthusiasm 
for anti -poverty 
programs. 
"There's  a good deal 
of 
frustration.  But 
they
 think it's 
morally wrong
 to just 




 percent of those 
polled thought





current  income 
limit of 
$14,763 a 
year  for a 
family  of 





 be lower. 
The average 
income  limit suggested by those 
polled 
was  $17,856, 21 
percent
 
higher  than the present 
level.
 
When asked how much 
they  
believe  a single mother
 with two 
children  receives




was $685 a month, the study 
said. The national 
average  for 
state and federal






 would be a 
good economic investment.
 
Seventy-three percent said 
increasing aid to the poor would 
cut
 racial tension 
and  crime. 
As for 
financing  such aid, 58 
percent
 said the wealthy should 
pay more in taxes for poverty
 
programs, while 34 percent said 
the wealthy should 
not be 
required to 
pay  more. 
The poll, 
conducted  Oct. 
13-
16, 
surveyed  900 
Americans  at 
random, 23 of 
whom  gave in-
depth  interviews. 
The  margin of 
error is plus or 

































most  poor people 
live 
in cities. 




 of those 
below  
the 








getting worse. Only 7 































 to help 
balance 
the state 
budget,  a 
Superior Court
 judge ruled 
Wednesday. 
Judge John 
Lewis  ordered 
the state 





est,  which 
could
 bring the 
total 
to
 more than 
$1 billion, 









 whether to 
appeal  
the 







Palmer  said. 
The 

















 of a 
number 
of






















Md. (AP)  
Smokers are being deceived by 
advertising into
 thinking low-tar, 
low -nicotine brands are 
less 
dangerous, 
according  to a feder-
al panel





The health benefit "of switch-
ing to low-tar and -nicotine ciga-
rettes is minimal 
compared to 
quitting entirely," said Dr. 
ents, and add a disclaimer that 
Harold
 Freeman of the Pres- "light" brands
 aren't really more 
ident's Cancer Panel, who head- 
healthful,  the panel said. 
ed the special committee. "How 
"In the same way you 
can  see 
you smoke is much more 
impor-  what's in your morning cereal, 
tant than 
what you smoke." you can now 
see what's in ciga-
Cigarette 
packages  should rettes," said panel 
member
 Dr. 
disclose the maximum amounts
 Jack Henningfield of the 
of tar and 
nicotine  that smokers National Institutes 
of Health. "It 
can absorb simply by taking 
won't make smokers run out 
longer, deeper
 puffs, the panel and quit but at least they'll
 have 
convened  by the National 
honest
 information now." 
Cancer Institute 




 is investigating 
Cigarettes also should list 
the complaints that MT -designed 
carcinogens
 they contain, much testing of tar and nicotine, per -
as foods list all their 
ingredi-
 formed by a machine that 
"smokes"  very differently than 
people do, 
provides  deceptive 
information implying low -yield 
brands are less threatening. It 
pledged to quickly review 
the  
recommendations. 
But the FTC has jurisdiction 
only 
over  false advertising of 
cigarettes, not health 
claims,
 
and the tobacco 
industry said 






"Some of those 
recommenda-
tions might be 
put  in place by 
the FTC without congressional
 
action,"
 responded Rep. Henry 
L.A. fire officials 


















of males and 
females," said 
Diane Cameron, 
who left the academy
 in April. 
"A woman may be asked 
to 
do some grueling task over and 
over again ... while a male only 
has to do it once, and that is 
enough."
 
Laura Blaylock, who was fired 
after 
passing





"killer stations," where fire offi-





Chief  Dean Cathey, 
the department's 
spokesman, 
issued a statement 
saying  the 
department 
"has an excellent 
reputation as a 
public  safety 
provider, and as an agency com-
mitted to enhancing
 its diversi-
ty and gender representation." 
"Its 
track  record in develop-
ing new programs in these areas 
as well as firefighter success 














- '  
and career advancement are 
among the best in fire service," 
the statement said. 
However, Cathey's statement 
did not specifically address the 
women's allegations, and he did 
not return





 of the 
department 
defended  the tape. 
"It 
was  intended to be a sort 
of bloopers -like tape," said 
Capt. Steve Owens. 
"It  was 
intended to be humorous." 
The video, called "female fol-
lies" by some firefighters, 
depicts training drills at the Fire 
Academy last year. 
Women are 
shown dropping ladders on 
themselves and a female recruit 
is seen injuring her 
shoulder.
 
It was unclear how many fire-
fighters had seen the video. 
Owens said he destroyed the 
original when he realized it 
might be offensive,
 but firefight-
ers have said copies have been 
viewed at several 
stations.
 



















FRANCISCO  (AP)  City 
officials are 
broadening anti -dis-
crimination ordinances to 
include 
transsexuals  and trans-
vestites. 
In an 
emotional  hearing 
Tuesday, speakers
 told of being 
denied 
service in restaurant 
and 
shops  and being neglected 
by social service agencies. One 
woman cited a friend's 
beating 
death by a domestic partner 
after 
being turned away from all 
the city's 
battered  women's 
shelter. 
"I implore you to pass this 
legislation,"
 urged veteran 





A Board of 
Supervisors gov-
ernment
 committee passed the 
ordinance on to the full Board 
of 
Supervisors,
 where it is 
expected to 
win  unanimous 
approval.  
Waxman,  D







would  be 
willing
 to work on 
leg-
islation  to 








dangers  from 
cigarette 
smoking."  






















wouldn't  say 







 & GAGGED BY DANA SUMMERS 






































 of PERS 
and did 
not 
impair  the state's 
con-
tractual 




 of PERS," 
Palmer said. 





 in the 
nation,
 with $70 
billion in 
assets. 













"It is vital that 
the state 
adequately 
protect  future 
retirees. this has
 far-reaching 
implications  for 
other 
states." 
ALL SEATS $.99 
Studio Theaters 
396 So. 1st St. (at San Salvador) 
292-5811  
- 3 Features - 
 The Mask ....Can, 






 The River Wild 
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Please  lielpi 
AS
 
year old girl 
will


















 no charge. 
SAVE
 MONEY and 




 brochure see A.S.






 a happily 





 wishes to adopt
 a 
newborn





and 2 silly Bassett Hound 
dogs who love kids, tool We will 
love this 
child with all our hearts. 
If you are considering adoption 
please call us, Amy/Ken at 1-
800-9969474. Legal/Confidential. 
GIVE THE GIFT OF LIFE.
 Be 
a surrogate for a childless 
couple. Must be at least 21. 




LOST OWL KEY RING w/house & 
car keys & Swiss army knife 
attached, on Fn. 12/2, near Chi-0. 
Please call Sarina 279-9680. 
MIME 
SPILLED 
INK- a creative thought 
journal, is taking over the best 
minds of our generation. Available 
 Spartan Bookstore $3. Or mail 
to P.O. Eat 8362 Sanizse,CA 951.55. 
FUTON, NEW, 6  FUTON & FRAME 
Fabric 









 '80 510 WAGON, 4 
spd. 
Runs Wit, great chapel New 
tires. $1500. 415-966-1359. 
67 110f0A MC 4 dr. 





286n00  day, 2876655 es. 
'86 DODGE RAM 
CHARGER 4X4 
8 cyl. Low 
miles. Grey 
& Silver w/ 
dk 




DELIVERY PERSON NEEDED. 
Tlf SPARTAN DAILY is 
accepting  
applicaticrs br Spring
 95 semester. 
 HOURS: 7:00 
a.m. - 9:00 a.m. 
 DAYS:
 Monday through Friday.
 
 PAY: $5.00/hour.
 Paid monthly. 
 
DUTIES:  Deliver 
the Spartan 
Daily to 




recycle  old newspapers 





 DMV printout is 
required,



























































































necessary.  $5.00 
to $7.00 
per hour. 




















































 - PART 
TIME 
Flexible












































































program,  great 
resume 
builder. Call 








Chevron,  for week-
ends and weekdays,





Join  anexciting 
and growing
 company,





































 in campus 
activities, 
 Be able to 
commit
 to 20 hours 
per week.
 
 Desire to 





 participate in a 
sixweek 






based  on sales 
production. Apply in 
person  and 
complete  an application.
 
COPYMAT 










necessary.  High 






 speak Hindi/Punjabi/Urdu 
and English. Near





 applications for Spring 
Sem. Part-time flexible 
hrs.
 
available, $5.02/hr. Apply at 
Bookstore
 Office. 
HOUDAY  HELP -START TODAY! 
$ Part-time / Full-time $ 
Training 
Provided  
Call Ryan at 2980537 
for
 an interview. 
ACUFACTS, INC. 
Security Officers / Patrol Drivers 
Full-time / 
Part-time  
Apply: Mon -Fri., 8am.  
5pm.
 
5550 Meridian Ave. San Jose 
(408) 288-5880 
MOT woof= vani CI41DRIER7  
Small World Schools is currently 
hiring 
for F/T & P/T positions for 
Preschool & Day Care. A variety of 
shifts available in San Jose, Bel-
mont, 
Millbrae  & San Bruno. Also 
hiring for substitutes - flexible 
scheduling does not interfere with 
school obligations. Prefer 12 ECE 
or 6 
ECE 
completed  + current  
ECE enrollment for all positions. 
Benefits & an 
abundance  of 
growth opportunities! Please call 
408257-7326 to schedule nterview. 




Sperm  Donor. 
Healthy






415-324-1900,  M -F, 8-5pm. 
57.00  TO $8.00 PER HOUR 
with scheduled increases. 
IMMEDIATE OPENINGS 
Full-time
 or Parfitime 
ALL 





 / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS) 
Apply 
Mon..  Fri. Bars- 5pm, 
Vanguard Security 
Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Near 101 at Seth Tanas Expressway. 
MARKETING 
Environmental/Nutrition Co. seeking 
outgoing individuals
 with outstand-
ing leadership abilities. 








digital long distance service of top 
long 
distance  carriers. PT/FT, will 
train. Call Mark 4087333933. 
 BACK
 TO SCHOOL JOBS  




17-25 flex hours. 2 jobs 
available. 
(No phone sales or agency)
 




P/T &city' & Wagends Re, hairs 
WANTED: Self -motivated, out-
going team
 player. Will train. 
APPLY: Mon. - Fri. 10am 4pm. 
199 E. Middlefield
 Rd. Mt. View. 
ENVIRONMENTAL ACTIVIST. Join 
Silicon Valley Toxics Coalition's 
campaign to protect ground water 
and 
promote
 green technology. 






making  a 
Irving
 288.7882.  EOE 
SPARTAN BOOKSTORE now 
hiring for temporary 
positions
 in 





Apply  at Bookstore Office. 
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $20./hr. Day/Eve, 1 or 2 
week classes. (4151 968-9933. 
International
 Bartenders School. 
 SALES - SPORTS  
FUN PART TIME JOB 
Helping USA




prepare for International & 
hopefully, Olympic competitions 
5-9 Mon-Fri + 10.2 Sat 
EARN $6.00- $12.00hr 
Manager
 18+ w/ car 
EARN $600 TO 
$900  MO. 
SCOTT (408) 982.9601. 
GET A JOB! We are Takeout Taxi, 
America's
 largest dinner delivery 
service. We deliver
 dinners from 
restaurants like Chills, TGI Fridays, 




have enjoyed our flexible & friendly 
work environment. You can too. ar 
positdats as pert tine in the esnirgs. 




from the restarant to the astomees 
home or ashess. Earn 59-$12/hr 
hour. Youmust be at least 18, have 
)ou own car, ins. & nd rraelar one 
cingonyar DMV. Posititons in 
the 
Qpartio/Carnptel see a Saab San 
Jose. Cash tips nigntly!!! 369-9401. 
PART TIME HELP NEEDED! 
Accounting Manager needs assis-
tant who is detail -oriented, com-
puter 
literate with some account-
ing knowledge, for data entry, fil-
ing,
 A/P functions, special pro-
(ects, and backup for receptionist.
 
Flexible hours. Call Darlene Mac-
Donald at Battenberg, Fillhardt & 
Wright, Inc., (408) 287-8500 
between 
1pm-4pm.  
P/T WORK FOR SJSU STUDENTS 
Growing company has 
immediate  
openings with high pay and 
flexible hours. Perfect for a 
college schedule
 
11025  hrs/wk) 
  *Starting Pay $10.50.   
No experience is necessary - - 
training will be provided!!! 
We also offer internships and 
100 corporate scholarships each 
year. 
Call  2 80-5 195. 
$1500 WEEKLY possible, 





hiring for new 
downtown location. Outside sales. 
100% commission. Your own 
hours.
 Write your own check. 
9380100, ask for Todd or Rob. 
GIVE A DAMN? GET A JOB! 
Job Silicon Vella"( Tacks Coalition's 
campaign to protect the Valley's
 
failing ground water. Committed 
workers needed 5:15-9:30pm for 
fundraising/community organizing. 
Make a difference while making a 
living. 2887882. EOE 
RETAIL SALES - AQUARIUM & PET 
sip. 3 openings - trairee to seria, on 
the job training - flex hours, 20 to 
40 hrs. a week available. Bangkok 




GATEWAY APTS. Free cable. 
Laundry room. Rent starting at 
$750./mo. 4th and
 E. William St. 




comfortable  home at a 
reasonable rate. Studios,
 
1 bdrms. and 2 bdrms.
 
Available  now. Call 
TIMBERWOOD APTS. 
408-578-6800. 

















Village  Apts. 576 S. 5th
 St. 
(408) 295-6893. 
QUIET, 7 BLOCKS FROM SJSU!
 
295 E. Younger Ave. corner of N. 
7th 
St.  Clean, new 
paint,  
refrigerators,





studio  for 1 - $600. 
1 bdrm. & 
carport  2 - $650. 
Call 1-415-355-0171. 
ROOM TO ROAM! 
Over 1100 sq. ft. of living space 
in 
Our huge 2 
bedroom
 condos. 
Spirt master su rtes,w/d, a/c &more. 
Woodland Meadow 
408-441-7600.  
X -L0 2 8DRM. 1 1/2 BA. New 
remodel.  Clean, quiet, all student 
apt. $795./mo., $300./dep. 
Must see! Call Chris 258.1331. 
2 BDRM / 2 BATH, 3 blks off 
campus. Includes water, garbage 
& cable TV. Laundry and parking 
avail. $750./mo. + $600./dep. 
No last month. Ask about $200 
move-in 
bonus!  Call 295.5256. 
1110RM APT 8500 ma/S500 dep. 
Carport/Laundry/Close  to dwritn. 
Neff 293/87.01 location 226-6818. 
SORORITIES / FRATERNITIES 
House 
for rent 1/1/95. Parking. 
8 bdrm, 5 bath, storage,
 TV rm, 
meet rm. S. Sixth St. 2532449,  
780 S. 11TH STREET APTS. 
Large 2 tam/2 
be. $745-$796/ mo. 
Responsive management. Walk or 
ride bike to school. Very clean, 
roomy
 & remodeled. Security type 
bldg. Quiet with good neighbors. 
Laundry facilities. Cable T.V. 
Ample parking. We take advance 
deposits. 
Call  288-9157. 
RENT A 
SPACIOUS 1 BR. APT. 
in landmark
 bldg. Fkge windows, 
miniblinds, new 
appliances  
incl. D.W. & 
disposal, A/C. 
Neutral carpet, intercom entry, 




 I blk from 
campus. 2 persons OK Rent from 
$650. Aspen Vintage Tower 
297.4705. 
MUST SEE TO BREVE! 2 blks to 
SJSU.  201 brim. apts. $595/ mo. 
Newly remodeled. NI 
new: carpet, 
lino,  blinds, appliances, oak
 cab 
nets,
 bathrooms, etc. Security 
lighting. Laundry. Underground 
parking. 
633  S. 88 St 272-8716. 
ROYALE APTS. Laundry room. 
Free cable. Rent starting at $725. 
a month. 9th 8, E. William St. Call 
Robert or Tricia: 971-0869. 
ROOMMATES  
NOSE 
GARDEN HOW If needed, NS, 
no pets, owl morn & bath, 1/2 util. 
$575. + deo Ararl. Janie. 2537E+33. 
LARGE ROOM FOR &MU student 
1/2 blzck to carpus. nce,  clean apt 
AC, pool, parking $310. 2791155. 
RECENT SJSU GRAD WANTS 
easy 
going  M/F Non-smoker to 
share 2 bdrm 1 bath in quiet 
low Glen, near It. 




VICTORIAN,  Over 
2100 sq. ft., 2 car garage, corner 
lot. 899 So, 9th St. SanJose. 
$184,950. Call 
Helen  268-5550 
or 268-5720. 
UNIQUE PROPERTY, 1/4 awe lot. 
4 bdrm. 2 1/2 bath. 
New:
 roof, 
carpets, paint. Remodeled kitchen 
& bath. 18x20  wkshp. 2028 
Starfish Cl.
 San Jose. $219,950. 
Helen:




Call the Soap Hotline at 
1-9002260906 ext. 319. 
Must be 18. $1.98/min. Max 
2 
min/3.96.  Touch Tone required. 
v", 
v",V,WryVI V -11,-V-` 
V 


















































of Prof. Assn. Resume
 
Writers. 







Versatile, expert staff. Fast 
turnaround, free fax delivery. 
Long experience helping ESL 
students. Call 800-777-7901. 
Fsfr RESEARCH ASSISTANT 
Available. Broad Academic 




knowledge of library databases 








Write Now, (408)738-0436. 
FASTEST TYPIST
 IN SAN JOSE! 
Accuracy is my
 specialty.
 Fast turn 
around. Resumes, student papers, 
correspondence.
 Worked with SJSU 
students for 15 years. Located 10 
minutes from campus. Reasonable 
rates. Satisfaction Guaranteed!!! 




WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get
 poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college teacher) assists with 
research & writing. Tutorial 
also 
avail. Friendly, caring, confidential. 
Convenient Peninsula location. 
Dissertation/thesis specialist. 
Samples & references available. 
Chinese & other langs. spoken. 
Foreigners welcome! Call today 
for free phone consultation: 
(415)525-0505...ask for Daniel. 
Student Voice Mail $7. Month* 
No more missed 
messages!  
Rent your own private, password-
protected voice mail box 
13
 month minimum). Pager 
notification and group boxes 
available. Call today for free 




WASHINGTON SQUARE FEDERAL 
Credit Union offers special 
rates on Auto, Personal, and 
Consolidation
 Loans. plus CDs 
and Share Accounts for SJSU 
students and alumni. Please 
call (408)947-7273. 
PROFESSIONAL GUITARIST is 
now accepting students wishing
 
to excel in Guitar or Bass. 
Beginning. Intermediate, and 
Advanced welcome. All styles 
including:
 Rock. Jazz, Blues,  
Funk, Reggae, Fusion, and 
Folk. Call 408-298-6124. 
FREE AUGNMENT CHECK 
and BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts, 
Big-O -Tires, 2336 El Camino 
Real, Santa Clara. 





SKI  & SNOWBOARD CLUB 
94-95. *Whistler Canada - January 




stores and discount Tahoe tickets. 
 Ski Club has planned trips to 
Tahoe, parties. gatherings & more. 
For info












 Western Union 
Money Transfer 
United Express Travel Agency 
(408)279.2101.
 
Thursday, December 8, 1994 7 
Phone: 924-3277 III FAX: 924-328g 
Certain advertisements in 
thew colurms may teller the 
reader to specific telephone 
numbers or addressee for 
additional
 Information. 
Clarified readers should be 
reminded Ifun, when mildew 
thew further contacts, they 
should require 
complete  
Information  before "ending 
money for goods or eenricse. 
In addition, readers should 
canehay 
Investigate all finis 
offedng employment letinge 
orcoupons for discount 




Campus Insurance Service 
Special Student
 Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drrvers" 




"Family  Multicar 













 with our rates. 
Call the others first, 
OR 
Save Time & Money
 
and Call Us Now! 
4082466644  ask for Randy, 
or page 408851-8003 anytime! 
Can't  get away? Ill go to you! 
$50.00 MOW DISCOUNTI 
ASITRIA NIURANCE
 BROKERAGE 
Auto, Jet Ski, Motorcycle, 
Boat, Home owners Insurance. 
"Alumni" serving "Students" 
...Talk to me, I'll help
 you. 
DUI? Accidents? Suspended Lic? 
Call  me, (Don) 408247-3734. 
Open 
on
 Sat/Sun with appt. only! 
AUTO INSURANCE 
Accepting New Drivers 
Good Student Dscount: 25% 
Good Diver Dscount: 20% 
Other Dscounts Available 
Other Insurance
 Available 




MEN & WOMEN  BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back - Chest - Lip 
Bikini  - Chin -
Tummy
 etc. Students & faculty 
receive 15% discount.
 First appt. 
1/2 price if 
made before Dec. 31, 
1994. Hair Today Gone Tomorrow, 
621 E. Campbell






Are you tired of neck pain, 
headaches and low back pain 
from long 
hours  of studying? 
Come see Dr. Galla for 
a 
Free Spinal Exam. 408-9984480 
Bascom




 hair removed forever. 
Specialist.
 Confidential. 
Your own probe or disposable. 
335 S. 
Baywood
 Ave. San Jose. 
247-7486. 
ARE YOU A PRISONER OF PAIN? 
Break out of the prison  
of
 pain. 
Free yourself to once 
again  do the 
things
 you have always enjoyed. 
Feel better emotionally& physically.
 
Quick and 
affordable.  drugless 
pain
 relief. Call (408) 374-4960 








 your natural 
beauty(
 




Hair Today Gone Tomorrow
 
621 E. 








If this got your attention, give your 
self a break. Let 
me do it for youl 
Resumes, term papers & theses. 
APA format. $2.00 per double
 
spaced page / 5.00 
minimum. 
Cash  only. Call Julie - 445-0707.
 
DAILY CLASSIRED - 
LOCAL  RATES FOR NATIONAL /AGCY RATES CALL 
408-924-3277  
Print your ad hare. Line is 30 spaces, including letters, 
numbers,  punctuation & spaces between words 
E0-100LL0H00O0L0EFF71  
OLDEL  L_Jr1 
E000000E000U00LHE00H
 H  DPI  LHO 
000010000000000000E0fl  0 



















































 line (25 spaces) set 
in bold for no extra 
charge  
Up to 
5 additional words 


















 check a money order
 b. 






 Classified desk is located 
in
 Dwight Bentel Hall, Room 209 
 Deadline 10 00 a m two 
weekdays  before publication 
 All ads are prepaid  No refunds on cancetled ads 
 Rateslor consecutive
 publications dates only 












































available for these 
classifications.$5.00  for a3
 line ad for 3 days. Ads must be placed 
in









are offered free, 3 lines








theses Our Specialty. 
Laser  
printing.  Free spell 
check  and 







 and other services 
available.
 Masterson's Word 
Processing.  Call Paul or Virginia 
408.251-0449  








projects, etc. Transcription. 
Free spelling  8, grammatical 









 work. 8am to 7pm. 
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San Jose/Cupertino. APAr 
*Term papers 
Group  projects 
*Thesis
 Letters Applications 
Resunes .Tape
 transcnption. arc 
Nursing/Math/Science/English. 
Laser printer.
 Days & 
evenings, 
7 days. SUZANNE, 446-5858. 
2)11iS
 PROFESSIONAL Equelleitce. 
Typirg






 & FAX 
available. Pick up 
















Etht & Format Specialist
 for 
Theses/Projects/Terrn Papers. 
APA  Twablen  MLA 
Grammar, Punct., Phrasing 
Tables, Graphs, & Charts. 





bbnietIonal Students Welcome 
10 minutes from campus! 
HAMARDRIEMONTUMON CITY 
Wordprocessing and typing; 
All work 
accepted)!   Reports
  
Theses   Proficient with APA, 
MLA, and 
Turabian formats; 
Quick & Speedy 
turnaround:  
WP  5.1, Laser printer. Call me 
7 days a week lam 
to 10 pm. 
Suzanne Scott 510/441-0504. 
NOT JUST WORD PROCESSING 
 
Turabian,
 Chicago. etc. 
 Resumes, 
cover letters, terrn 
papers. theses. and
 muzla more. 
 Word and FrameMaker - can 
import. convert &edit diskettes. 
 Illustration and 
graphics.
 
We are professional writers/ 
editors with scientific and 
liberal arts backgrounds. We'll 
listen
 to you, and we meet 
deadlines. Two blocks from
 
campus. Japanese services 
available.
 Call Brian or 











16 Prayer end 
























Stir -fry pans 
37 Vaults 
38 



















































imoh or dinner 
PROFESSIONAL 
Word  Processing 
Theses,
 term papers, group 
projects, resumes,
 letters, etc. 
All formats. especially APA. 













 Word P,ocessingt 
Theses,
 Term Papers, 







 5.1, HP Laser II. All 
formats,








storage. All work 
guaranteed!
 
Wary free, dependable. and prompt 
service. To avoid disappointment, 
call
 now to 











FASTEST  TYPIST IN SAN JOSE!
 
Accuracy is my 
specialty.  Fast 
tum 
around. Resumes, student papers, 
=respondence.
 Worked
 vett SJSU 
students for 15 





 Satisfaction Guaranteed!!! 
Axe 
well  done - always.
 Call Jane 
(408)
 937-0373 a nyt m el 
SCHOLARSHIPS 
ATTENDON  UNDERGRADUATES! 
Learn how to find iatie 
known  
grants and 
scholarships  on 
your own or by 
using  a low 
cost matching service. Call 





minute  / 5 minute 
call. 
Must 
be 18 or older. Infoservice. 
LOS Angeles. 
CA.  
SCHOLARSHIP MONEY WW PRICE 
Money back guarantee. 
Refer 3 
friends it's free. 4067364855.
 
$11 BILLIONS available for 
your
 
education,  all students
 
qualify! 
Free message (8001666-GRAD. 
CASH FOR COLLEGE. 900,000 
grants available. No repayments,
 
ever. Qualify 
immediately.  Call 
1-8002432435. 
MONEY FOR COLLEGEM 
Money is waiting for you right now 
from Private Scholarships, Grants 
and 
Fellowships.
 No Financial 
Need and No GPA minimum. 
For FREE literature and 
application package, 
CALL NOW! 408292-2400 


















 PUZZLE SOLVED 
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mignon@  mom 
MIRIAM 12100 MIZIOMO 
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as the past 
11 Ostrich s 50 Seize 
cousins
 53 Lump of clay) 
12 Views 54 
Perform  
again 
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Thursday, 















From  page 
1 
tims'











 in the media 
log 
about 
a year -and -a -half




 an incident where 
a juvenile's name 
appeared  in 
the blotter 
Information  that 




 out to the public." 
As matter of routine, UPD 
does
 include the names of 
arrested 
suspects  in the police 
blotter. 
When a media representative 
requests  an interview 
with a 
crime
 victim, Lowe notifies the 
victim and 




 or decline the 
request for an 
interview. 
"I try to be a bridge between 
the 








 but I 
try to 
make the reporter 
aware 
of the 
human  issue 





approves  of 
UPD's  policy. 
"I feel 




 me and asking me 
if
 1 




 person can 
choose  whether they 
want to 




Chief  Marvin 
Herrington  has 
worked  for 
over





















































was  thrown 
out in 



















has  a 
right  to 
the 
information,




























 want the 
population
 to 
know about the 











 a student 
at 







































said.  "It was 
the 
old 'if we 
don't tell 
anyone 






 who is 
informed 




















don't think the 
media has 
the right 






























forward in the 
past. 
"We  had 
incidents
 in Royce 
Hall






their fear of 
the 
media," Lowe
 said. "Whether 
those fears








grabbed  and 



















crimes to the 
UPD. 
"I wanted to let 
women  know 
that it can happen 
anywhere   
even  in the bright of day." 
Improvising
 
at  the 
Faire  






 pianist, and 
Andrew Jones, 
bassist,






nal tunes Wednesday afternoon at the
 
Student  
Union  during the Holiday 
Faire.  









most outspoken critics of his 
nation's  wartime role 
The Roman Catholic mayor 
was shot 
in
 the chest by an 
ultranationalist in 1988 for say-
ing the late Emperor Hirohito 
could have 
spared
 Nagasaki by 
helping
 to end World War 11 
sooner.
 
"Japan  will be full 
of
 pointless 
discussions  about the 
war until 
we accept the fact that all 
Japanese people 
bear some 




 in an interview 
with the AP last week. 
"Japan has 






 we are still
 fighting 
it, in a 
way.  I said as 
much







and  several 
of 
the 
people  in audience started 
crying."
 
Motoshima has been mayor 
of Nagasaki
 since 1979, and 




















"bad thing" and said Japan 
should repent over its role in 
World War IL 




  defenders, 
'Japan has yet to 
put the war to rest. 
I believe we are
 






 atrocities inexcusable 
from 










have  had to step 
down  for ques-
tioning whether 
Japan 







bombing of Hiro 
shima and Naga 
saki are rarely viewed as cause 
and effect. 
"I didn't even
 know that the 
war with
 the United States 
began with the bombing of Pearl 
Harbor  until I came to college," 
said Harumi Oshita, 22, a stu-
dent at Nagasaki University. 
"We learned a lot about the 
atomic bombing, but didn't real-
ly hear much 
about  Pearl 
Harbor or World 





Postal  Service 
is 
under pressure 
to rethink its 
plan
 to issue a stamp
 commem-
orating
 the atomic 

























marked  the 
53rd anniversary 
of
 the surprise 
attack 
on Pearl Harbor








where it crosses 
Fremont's  Lake 
Elizabeth Park. 
BART Spokesman
 Mike Healy 
said the original Warm Springs 
plan 
called  for above -ground 
construction along the east side 
of the lake
 with a short elevated 
section. The underground con-
struction would   
cost an extra $50 
million. 
Any future 
light -rail service 
to SJSU through 
the San Carlos 
Mall would form 




service  to 
the 


































































`...the  county has 




future light -rail 
service through San 
Jose State.' 
Evans Mends 
Santa Clara County 
Transit Authority spokesman 
SJSU director




said the San Carlos route 
is
 only one of seven 
options  for 
future
 service to Evergreen. He 
said
 it will be at least 10 to 15 
years 
before  planning is begun 
for the route. 
find a way to pay 




 A, which was 
to
 pro-
vide funds for transit, 
is cur-
rently 
under review by 
the 
California  State Supreme 
Court 
and no resolution is expected 























cist Pat Kingsley. 
"The baby 
is
 due in July 
or 
August," Kingsley said. 
The in -vitro procedure used 
four of Roseanne's
 eggs and 
sperm from her bodyguard 


























































































































































Departing  Third & San Fernando Streets at 9:15 & 
10:15 p.m. 
single 
fare: $2.25 day pass: 
$4.50







phone  321-2300 
or 425-6800. 
this ad funded








Freeman.  He 
vould be no need for 
demolition








ority must still 
o pay for all the con -
Evans 
Mends,  






"the county has 
not made any 
firm decision 
regarding future 






A, which was to pro-
for 
transit, is cur-
ler review by the 
;tate Supreme Court 
.olution is expected 
year, Mends said. 
Je in July 
gsley. 
3y is due in July or 
ngsley 
said. 
itro procedure used 
)seanne's eggs and 





































form  by Jan 6. 
y chain when you
 
or more info. 
-5950
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vol. 4 
°MAYS fREE 
unless you count 
your  tuition 
Christmas In The 
Park
 











 Year's To Do's 


















nANCIE 9RUBER 410" 




 one of 
two things has 
invariably
 happened
 at our 
house during
 the Christmas 
holidays.
 Either 






























visit  my family 
dur-
ing the holidays.




 morning, when a 
twist of the
 wrist 




 every 10 
years, go 
com-
pletely out of 
order. 
My mother 






 day of 












was oven -baked 
instead of cooked 







the oven, started 
the sausages on 
low 
heat and went 
to the 
















 sent my father 
scur-
rying to the kitchen for 
another  jolt of  morn-
ing 
coffee. 
While he was there, he noticed 
the oven was turned on, 







 shut it off. That was his first
 mistake. 





few  minutes later 















another  jolt 
of morning coffee.
 While he 
was 
there, he noticed the 
oven was turned 






it off. That 
was his first 
mistake. 
them on the table
 and went to 
get  the French 




noticed  it 
wasn't
 even warm. 
At first she thought the oven was 
broken,  
but
 then she saw 
it hod been 
turned  off. 
Having been 




 she knew 
immediately




 man! Did you 
turn
 off this oven?' 
she screamed. 
My father




was  his second
 mistake. 
'You stay out 
of my kitchen! You don't 
know what you're doing 









 but in this 




could do was 
stand 

















pots,  pans 
and 
utensils  on 
the 
Counter.  
Finally, my father managed to squeak
 
out, 'I 
didn't  know there was 
anything
 in 





her  tirade  while
 I 




By the time we sat down to eat, 
she  had 
regained 
her  usual 
calm
 demeanor, and my 




Even though it was a half-baked 
Christmas,









































































































































 (cover photo). City and PG&E
 crews 
assemble the 
tree  for Christmas in 
the Park. 
CHECKINQ  THE 
LIST
 - TWICE 
Joanne Griffith 
Domingue,
 Kevin Valine. 
(copy 
editors)  
GOOD LITTLE GIRL ALL YEAR 
Michelle Lau 





 David Karigaca. (production) 
X-MAS DONATIONS , 
Spartan 









































































and  life. 
Love 
to 

















Means To Me 






Dr.  Suess' 
children's book 
came to wipe away the






 the Red -Nosed 




 mad dashes to 
the 
shopping malls to buy gifts No 
mistle  
toe hanging from the ceiling and 








trees  with ornaments 
in your living 
room. 





believe  it would be hard to cele-
brate Christmas without all the garnish-
ing, gifts and the hype. For
 me, every-





 for me 
always
 happened when I was a kid growing 
up with my family. My Christmas
 came straight 
out of 
Clement  Clarke Moore's 
poem,  'Twos  
The Night Before Christmas.' I used to get tons 
and tons of toys every year.
 I could count on 
my annuall3arbie doll and 
a bike We were 
one 
big, happy family 
complete




A fence that would 








. Finding out that Santa 





started  to gradu-
ally slow up,
 Christmas wasn't 
much fun any 





 time, I believed he was a 
superhuman
 person who could 
magically 
shower me with lavish gifts, 
making  the world 
complete
 with harmony and joy one month
 out 
of the year. 




sow  my parents sneaking 
back





bY lANA jANG 
The 
countdown is on and 
the celebrations  
are
 set to end 
1994 with some style, laughs, 
sex
 and music. 
New Year's in the Bay Area 
is strewn 
with parties 
of all sorts 
encompassing
 the 
diversity  the 
area holds. 




 to parties 
are 
lacking,















will be bock to 
the


















brings  popular 
opening























for the New 










 who have 
plans  
later
 in the evening














and Al Green 
bring
 their 
show  to the Oakland 
Coliseum 
for the latin-blues-clos-














to a concert to do 
something  special and to 


























Choir  for a 
complete
 evening. 





 the Exotic Erotic 
New 
Year's Eve 
Ball at the the 










Michelle Sabugo went to the 
Erotic Exotic 
Ball  lost year and 
tells an interesting
 





gerie but when I walked through 









walk  up 

















et to all of Son Jose's coolest 
clubs for
 the 
evening  thanks  
to the radio 
station, Hot 









fun, and Mr. Jenkins 
Big 
Block











covers eight square blocks, 
with bands like the Doobie 
Brothers,  Cracker, 
and  the 
Neville Brothers,
 to name a 
few. 
To 
make the party even 
better, they have 
ice skating. 
Maybe  huge parties 
aren't  the 
best
 things to enter 




taking  his 
saxophone  
to 






even  that is 
just too 
public 
for the likes 
of 
students  
at Son Jose State. 
Then 
maybe o little Dick 
Clark
 on 











flannel comforter and a 
glass of 
champagne






local Toys R' Us with toys for
 me 
and my brothers Santa 
was  




 slowly faded, and I 
didn't
 want to cel-
ebrate
 it Its spirit was





 of year. 
But then I 
realized  there was more to 
Christmas  than just 
receiving gifts. 
It was a time 
for  giving and spending time with 







most people seem to forget, 
which is 















 all is good with the 
world for one month 
out of the year, instead



























Sports  Cards  Non Sports
 Cards 
 Comics  
Anime  Supplies 
 Packs  Singles  .1 ride 







 & CARD VAULT 
286-9653 















4 Buy the first pint for $4.01) 
and keep the glass. 









Ara & Pae4we. 
31 E. Santa Clara Street, Downtown 
San Jose 
293-1118 
Between 1st and 2nd Street 
























































































































































































































































""" the United States, 
Kwanzao  represents 
more than











and to promote the 
vitality of 













'Kwanzoa is a 
celebration
 of my people's 
past and 
present
 life, work and survival,'
 says 
Bingham, 




Striving  Black 
Brothers  and Sisters 
organization,
 which was formed
 in 
1991.  












 at California State 
University  at Long Beach, 
who  created 
Kwanzao 28 
years  ago 
when he was a pro-
fessor
 at CSU Long Beach. 
Kwanzaa












Z  A A 
Bantu language
















Dec.  26, 
each  
principle on 




is based is 
observed  for seven 
consecutive
 days. The cere-
mony features 





 African dances  and cre-
ative handmade goods. 
Bingham
 says the seven
 principles of 
Kwanzaa (also 
deriving from 
Swahili)  are: To 
strive
 for unity in the 
family,






(Kujichogulia,  Dec. 27);  
















Dec. 301;  
creativity  (Kuumba, Dec. 311 and 
faith (lmani, 
Jan.  1). 
'The 
collective  principles 
contribute






























among  the campus 
community,
 the 
Striving Black Brothers and 
Sisters  will 
host





































 helps them 
celebrate
 














throughout  the 
new
 year. 





 'that teaches us we need to 
practice what
 we preach.' etc. 
it 
ain't  

































































































































































































is lit at 
sundown on the 
eight 
days of 






lit each night 
of Hanukkah, 
and  it is 
used to light
 the other 
candles. 
Each night, one 
addi-
tional candle
 is placed in 
the menorah so by the 
eighth
 night, all eight can-
dles plus the 
shomesh will 




left  to 
right, much like the 
way 
Hebrew
 is read. 
The menorah is gener-
ally placed
 near a front 
window so that it is 
visi-
ble 
to others. This symbol-















































































































































































































































































































































































































































































































































and joy. Drama, 
thriller  and 
action are 
also  




Wherehouse  manager 
Steve  
Burge. 
You're in luck if children are 
at the top of your gift list. 
Family
-oriented videos are 
popular
 this year. "Beauty and 
the Beast,"
 "Snow White" and 
"Pinocchio"
 are just some suggestions 
from video 
store managers across the 
Bay Area. 
"There are many Christmas 
movies  
that people can rent and buy," says 
Jeremy, a Blockbuster 
manager  who 
declined











Life',"  he says. 
He especially
 recommends "It's a Wonderful
 
Life", which is also 




It stars Jimmy 
Stewart





 he wants to commit 
suicide. An angel 
appears
 to him and shows
 him 
what 




"It's a feel -good
 kind 
of movie for the whole family to 




 film critic, Glen Lovell, suggests 
the 1983 
movie 
'A Christmas Story.' 
1 highly 
recommend
 it because 
it came 




 Lovell says. 
'It's a film about growing up 
in the 1940s. 
The  movie stands out 
as















But  it has  
to be the black -and
-white version to 
get the 
full
 effect of the 
Christmas



























Secret  Gorden,' Hoskins 











 world One of the




 in his 
dream.
 It's a real 
tear-jerker.'
 
Jeremy  thinks 
these  kinds of 
tear-jerkers 
do














says. 'Speed' is real popular.' 
Burge agrees. 





Keonu  Reeves,' 
Burge says. 














'Miracle on 34th Street'
 would be 
renting. Well, it's 
not,'  she says. 
The 
three managers did 
agree 
on 
Walt  Disney Company's animat-
ed classic 'Beauty and the Beast" as 
a good Christmas video for the 
whole 
family.  
So what do you do when the 
children want "Pinocchio"
 and your 
husband  
wants 
'Reservoir  Dogs', 
your
 
in-laws want "Miracle on 34th 








reality,  you could hook up two 
VCRs to your 
television  and hit it 
with a bottle 
of Bud Lite to create 






ly and friends: 
/ Prancer
 on Speed. 
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998-3300  
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DRAGON CHROIMCLES PIUS- 
FURTING  SCHOLAR 
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 11 N 
,,nt..)  
Cruz   395-0203 
CESEWIS MOE COWED 
FOR EST 
PCILIIE'ravloy  













DRINKS 81 DRAFTS 
Fridays 
and  Saturdays 8 
till 10 
Downtoon San Jose 
52 E. Santa Clara at Second
 St. 292- 7464 









3rd  and 4th Street 
Downtown San Jose 





 WITH ANY OTHER OFFEREXPIRES
 12/31/94 ; 
117 E 





 GOOD WITH ANY OTHER OFFER -EXPIRES un /92.1 
etc. December '94 5 golden  
rings!
 
Getting  what you want for Christmas isn't always easy, 
silt four -year -old 
Caitlin  Souders gives it her best shot. 





More than 100 years ago, it 
was  a public hanging 
place where the 
bodies  of criminals could be 
found swaying 
softly  in the breeze. 
Today, it is the 
home of a $500,000 sculp 





as a great work of art by some and a 
big 
pile of dog poop




 historic Plaza de Cesar Chavez has 
been officially  overrun by 
animated,  singing chipmunks, 
65 -foot Christmas trees
 and jolly old St. Nick. 
The annual
 Christmas
 in the Park began Friday
 night 
with the lighting of the official tree, covered with orna-
ments the size of 
basketballs  and enough lights to rival a 
Las Vegas casino. 




village  where 
animated  animals sing carols 
and a 
huge  mailbox stands 




for Santo. Crowds of people and small 
children
 flocked 


































out  of their beds
 to see 
what


















 Gina Farnquist, a 
Christmas
 
in the Pork 
board
 








asked by the 






























 faiths, say the 




















































 of at 
nearby  St. Joseph's 
Church  on 
Looking 
fifty feet down on the
 setup for Christmas
 in the Park, PG&E 
employee Dave 
San 











Park  in down -
Harris gets a lift to 
hang  the colorful 
bulbs.  It took PG& E 
and the CCVS from 
the City of town 

































































 ignore that large of a 
Jp 
speaking  
out,  says Farnquist. "We 
happy
 
with  the 



































































we focus on iden-
he less 
threat  we 








 by to 






believe  there was that 
much fuss 
r that,' he says, as he 
looked at the 
vity scene.
 
'From what I heard, I thought
 it was 
e 
monstrous  thing that was 
overshadow
 

















 a mortuary owner, set up a 
ill display in front of 
his Willow Street 
ness. 
When
 he began 
continuing  the tra-
m every
 year, visitors began blocking
 




donate it to the city of San Jose. 
It 
then
 quadrupled in size, according
 to 




 in the 
late 1970s, the animated fig-
ures  and other displays were 
stored  away. 
"It 
was  getting too 
expensive to 
run,  and 







 was finally brought to life
 
again
 in the 
mid -'80s and has been in full 
force
 ever since. 
Late Friday
 afternoon,  
students  from 




 port to Christmas in the 
Park.  
They were 





 There is 
some
 
stiff competition  
as






 also competing. 
Last year, the Mitty students won first 
prize for their tree, whose 
theme was 
"Santa's Workshop." The tree had 
papier-
mache candy canes and featured Santa and 
his elves gathered 
around  the trunk. 
This 
year's  theme is the Carousel. Over 
100 Miity high schoolers have 
worked to put 
it together, said their adviser, Bill Hutton. 
They started working on the project in 
September.
 
"They have a really 
good time and they 
all work 
hard,"
 he says. 
If they win, part of the prize money will 
go to the Red Wings, an 
organization
 that 
provides care for abused horses. 
Children from a Buddhist 
Temple school 
were also
 busy preparing their
 tree. They 
had all constructed origami 
animals,  which 
were put in round clear globes and placed 
on the tree. 




true holiday spirit. 
Despite
 all the early 
controversy  children 
still  found  the magic 
in
 Christmas
 in the Park. 
etc. 
TOP: Beyond the fountains,
 PG&E employees observe the 
finishing touches on the tree.
 
ABOVE: Clown, 
Ralph  Borrego, switches umbrellas 
with parade watchers during the 
Christmas Parade on Sunday. 
LEFT Kids are making more 
than
 a wish in the wishing well in 
Christmas
 in the Park, 
they are making 
a game out of it. They send their 
pennies rolling, then try to catch
 
them before they 
disappear







































































 put on 
by




















Friday and  
Saturday
 at 8 










 lighted, costumed 
and 
performed




"It really represents 





















Arts  and 
director
 of 
"Images of Dance." 
Sophomore
 Bridgette Loriaux,








forming a solo 





 other dances 
choreo-
 essica Tsu practices her solo performance. 
JTsu
 
will  also be performing in other 
dances
 at the concert 















"It really is 
my favorite style 
of 
dance." 












tion of four unique sources. 
"I was 
reading










































routine, set to the 
acoustic
 music








 to create. 
"I knew I wanted a live 
singer
 in the piece," 
Loriaux
 
says.  "We tried 
piano;  we 
tried just a soloist; then Jessica 
said
 she 












fairly  quickly," 
Loriaux
 says. 










peers  in cre-
ative
 pieces they 
create them-
selves. 












 enjoy working with 





they're my friends; it makes it 
fun." 















 the some. But we 
all 
know each other's styles. 
We're 
constantly tending to 
each other and 
know









choreographer  Shelly Loder, center, discusses the final touches of her 
routine with, from left to right,
 Tianne Frias, Jessica Tsu and Bridgette Loriaux 
during practice. The piece, performed by six female dancers dressed in men's 
underwear, is parr of 
this




senior Heather Vaughn, seven dancers 








 piece, called 
"Variety  
Pock,"  














"(The dance) is varied. Each piece is 




 it isn't really 
light-hearted 
either."  
The piece consists of each dancer 















She says she loves dancing and 
choreography 
equally
 and working with 
her fellow 
students  is easier because of 
their 
closeness.  
"(The dancers) just 






 Images of Dance concert 
will feature 10 different
 pieces choreo-










 by groups, there is one jazz 
piece 








 students the 
chance
 for more cre-
ativity.  




 piece, you get their movements
 








more  development and creativity." 
"Last year's concert 
was great, really 
good," 







Complex  is at San 





available at the 
door 













 '94 etc. 












house is more 
than a cookie with a roof. 
Magical  qualities 
have  been 
attributed to ginger for more than 
7,000 
years. 





it. Ginger root was 

























 it in 
"love's Labours
 lost' 
Had I but 




it to buy ginger-
bread.
 In Shakespeare's 






 and in city streets. 
Children  who 
didn't
 know their 




The women of 





Abraham, doctor to Louis
 XIII, 
wrote in 1608 that these 
French  
women 'hove a 
beautiful  
color  





 of their 
regular  
use  of 
gingerbread.
 
Monks  in Paris 
sold it. They 




an annual gingerbread 
fair from 







in 1784, to the












on earth likes gingerbread 
bettern
 I do and gets 
less'n I 
do,' he said. 
Emily Dickinson





bread up to her second -story 
bedroom.
 When neighborhood 
children 
came  calling 
below her 
window, she nestled 
the ginger-
bread into a 
basket  and low-
ered it with a 
rope
 to her wait-
ing visitors. The basket perches 
still on the sill in her Amherst, 
Mass. home. 
But 
















molds  to depict scenes, 








 that they decorated
 with 
elaborate










 of flat gingerbread. 




buildings they called 
"nibble
 houses.' 
In 1672, Russian bakers 
built  a gingerbread house to 
cel-
ebrate  the birth of Peter the 
Great.




Kremlin  weighing 

















Either Santa Claus 
follows  



















 in VaIlco 






































The choker look is 
real  
strong, but the off-the
-shoulder
 
look is the 
best  
seller.'  
Serchio  said 






































































equipment are our big 
sellers,'  
King said. 






 quite well; we 
have  
to 
replace them once a 
week.' 
For 





Imaginarium in Ookridge, 
notices
 an increase
 in indoor 










'Remote control cars, and 
art 


































ing lots of 
gingerbread  work. 
Gingerbread
 has become 
a holiday 
favorite  for many. 
1 really like it,
 says 
Lizabeth  LaPine, a senior 
major-
ing in 
chemistry  at San 
Jose 








student in library science 
at 




 big on 
ginger-
bread,"  he says.
 




Flores,  a 
senior  






 it to me.' 
Maybe










































262  East Santa
 (Aura St. 
(Between 
6th  and 7th




















over  $4.75 
NEW HOURS 
10am - 3pm Monday 
10am - 10pm Tues-Wed 
10am - 
3am Thur-Sat 
71 E San Fernando 









expires  12/13/94  
2 for






641 Town an 
Specializing in: 
 Sega Genesis 
 Sega CD 
 Sega 32X  3D0 
 Super Nintendo 
Country 





















 to their 





Marto  Cornuda," 











as "I got mud 
in my head/I
 may be 
dumb/but
 I 





I ain't got mine/I 
was  born 
without a spine." 



















































"dorky  garage 
band." 
Their new 
CD,  which  
refreshing-
ly  doesn't
 sound as 
if
 it were 
recorded
 in somebody's
 garage, is 
filled with 
driving tracks, none 
of 
which is more 
than  two 
minutes  long. 
(The 
songs are 













songs  are a fast, 
hard-hitting  
wallop of 




The first track,  `Creepy
 Jacka lope
 
Eye," is an 
initiation 
into  the no-brain-
ers
 that 
are to follow. I've got a jack-
alope
 face/I'm a jackolope
 
guy/And I'm staring 
you  down with 
o jackalope eye/A
 creepy jackalope 
eye.' 
The accompanying 
music  is the 
thing that keeps the album 
going. 
Don't  listen to this album at your 
grandmother's








`How  to Maximize 
Your Kill Count," 
and I Was Born 
Without a Spine"
 ore catchy, high-
energy 
tunes  with plenty of reason to 
mosh.  
And the album's 
name, which 
loosely translates into 
"the horned 
hand," is testimony to the 
band's  
goals.
 Hold up your hand, palm fac-




















 for veteran hard-core 
punk icons 
Bad 















 cult -like status and 
heaves them 
into heavy
 rotation on Top 40 
modern  
rock 




the New 98.5 KOME. 
Credit this 
recent  surge of commer-
cial 







Why the switch to corporate-induced 
Atlantic from their home-grown
 indepen-
dent 
label Epitaph Records? 
"We 
needed  
distribution  in 
places 




 says in a recent 
phone interview. 
Schayer




join several alternative bands
 for the 
"Almost Acoustic
 Christmas Concert," 
which takes place tonight at 8 p.m. in 
the SJSU Events 
Center.  
But Bad 
Religion  is not going to 
unplug for anyone, at least not at 
this 
event. Besides 
feasting  their fans with 
their own 
repertoire,  the bond will 
give  
gifts of Christmas cheer in the form of 
songs "Noel," "Joy To The 
World"  and 
"Fuck
 Christmas" by Fear. 





10 pipers piping December '94 
etc. 
and 
rock  it. That's the 
"horned  
hand," a tribute to rockers that dates 
bock to 
Ozzy Osbourne. 
The album abounds with "punk 
rock chord bashing" said a 
recent  
review in Guitar World magazine. 
"Adrenaline
 drips off the frets like 
week-old  bongwoter." Whatever that 
courtesy Sub Pop Records 
means,
 the songs are pretty good. 
It's true all these  songs sound the 
some, and the seamless 
blending  of 




 listener into thinking the 
first song lasts
 26 minutes. 





hove set out to do. 
feeding
 
off  the frenzy of stage -diving  
fans 
that they welcome with open arms. 
"You don't know what's 
going to 
happen because every
 show's not the 
same, whereas if you're in the studio you 
can do a thousand takes. You can do it 
again," Schayer says. 
Veteran metal mixer/producer
 Andy 
Wallace  (Nirvana, Sonic Youth, Rollins 
Band) captured the live 
vibe Bad 
Religion has a reputation for creating. 
Wallace  co-produced the 
album  along 
with Bad Religion and didn't slick their 
signature 
visceral,
 hard-core sound so 
conspicuous on prior releases, like 
"Suffer," No Control," 
Against
 The 
Grain," and "Generator." 
On "Stranger Than Fiction,'
 Bad 
Religion
 continues to wail 
incessant 
melodic noise while pumping 
food for 
thought  in the minds










 and "21st 
Century (Digital Boy), 
'Stranger  Than 
Fiction'
 spews power








 such as 'Stranger Than 
Fiction,"
 "Better Off 

















 but for Bad 
Religion 
neophytes,  it's 
time





















The semester is 
almost  over 
and  
people


























elaborate  skiing 
vacations.





 in a 
dark
 





















lined nothing greater on 

















'The Michael Bolton Christmas in 
the Snow' special will be 
one of the 
highlights of the season. Spotlighted
 
during the cavalcade of entertainment is 
perennial holiday favorite Burl Ives.
 Ives 
will come out 
of
 retirement to sing 
'Have a Holly, Jolly Christmas' in a 
duet with 
Bolton. Not surprisingly, the 
program is sponsored
 by Maalox, a 
stomach 
ailment remedy, and 
Tylenol  
Three other old-time entertainers 
bringing out their own 
Christmas  spe-
cials are Bill 
Cosby,  Andy Griffith and 
Dick Van Dyke. 
Cosby 
is 
reprising  his pilot 
role  as a 
cagey, 
retired
 New York City 
criminolo-
gist




 This time, 
he
 is 




 several reindeer used by a 
department store Santa.
 





 lawyer who 
investigates
 and solves murders. This 
time,
 he is delving into the murders 
of 
several midgets 
hired  as elves
 by a 
department store Santa. 
And Van Dyke, another 
geriatric
 
actor, continues his prize performance 
as 
a cagey doctor
 who investigates 
and solves murders. This time, Von Dyke 
is 







several elf and reindeer murderers. 
For 
all those people feeling disen-
franchised
 by the whole 
Santa  Claus 
thing,
 










 is taking the reins










not  everyone 
knows 
Hanukkah 
began  on Nov.









 the Grinch 
Stole Christmas,' in 
the  middle of December. 
For 





Channel  is showing 
a remake
 of a 
seasonal 
classic.
 Traci  Lords is starring
 as an 
aging hooker 
who  helps a department 
store Santa believe in 
himself,
 get over 
sexual 
impotence  and his fear of 
com-
mitment
 in 'A Miracle








 for the holidays 
is 
'It's  a Wonderful Life.* In the 
origi-
nal, Jimmy
 Stewart plays 
swindled  
businessman  George Bailey, who is 








updated  version, 
George  
Bailey  is portrayed by Steven
 Segal, the 
martial 










a love scene with the 
angel,  now played by 
Demi 
Moore.  




















to be the full-length animated 
feature 'Joe 




 saves the 
day 
when  he takes Rudolph's
 place
 in the 
line 
up and his 
cigarette
 lights the 
way  
during  a 
blinding snowstorm. 
Rudolph
 is put on waivers 
and 
is
 sent packing when 
Santa sees the 
entourage of babes who follow Joe Camel 
around. 
And what year  would be complete 
without the 'Bob Hope Christmas' 
vari-
ety 
show?  This wholesome, family
-style  





 people for 
decades. Besides Hope's 
side-splitting  
opening
 monologue, watchers 
are 
delighted
 by Brooke Shields 
in
 a sexy 
Mrs. 
Claus outfit 
















 to be giving 
Hope  a 
little extra 
'kick' in his I.V. unit before
 
they pull him out of the
 ice







 for the season's
 yule 
tide lineup. 







































PLAY IT AGAIN 
SPORTS  
3185












CHINESE CUISINE - FOOD TO GO 
 Mandarin & Szechuan Cuisine 
 Box Lunches To Go 
 Lunch and Dinner 
 Catering Available 
294-3303
 or 998-9427 
131 E. Jackson Street 
6  Blocks






































Ely Der 31. 14,04
 wnli  any ..tlirr .... to.into
 
Subtrt t It. 









Students get 50% off 





 Happy Hour 











the  Week 
420
 South First Street 





















































VIP Admission to 
an
 Jose Live 
(Don't stand in line) 
Games 0 Prizes 










Sports City C afe 
(does not include 
adimission  to an Jose Live) 
Games 0 Prizes 
an
 Jose Live 
Weekend  
Pass  i 
L   
Weekend Dames 
good on future visitA 
$20.00 per person 
Admission to an Jose Live 
Party 
favors  
Games 0 Prizes 
San Jose Live Weekend Pass 
Dinner 
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